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▲図書館入口付近のテーマ展示コーナ （ー※この時のテーマは天文） ▲展示コーナ 「ーALIＣeで新聞のポイントまとめてみた。」
ALICeは、図書館が好きな学生が集
まった図書館学生ボランティアです。
活動は、週に一回、ラーニングコモン
ズに集まり、話し合いながら企画等を
進めています。具体的な活動としては、
従来からの入り口近くの展示コーナー
への本の展示やSNSでの情報発信に加
え、今年から"ALIＣeで新聞のポイント
まとめてみた。"というコーナーを新た
にスタートしました。このコーナーで
は、メンバーで1ヶ月分の新聞から記
事を選び、各記事のキーワードをまと
めたものと、記事に関連する図書を展
示しています。メンバーと話し合い、
新聞コーナーの利用者を増やすという
目的で始めたので、この展示を見て、
新聞コーナーを利用する人が増えてく
れると嬉しいです。
メンバーについては、今年度から新
しく2人加わり、7人となりました。メ
ンバーは随時募集しています！現在、3
年生のメンバーが多いので、特に1.2
年生の方が入ってくれると嬉しいです。
もちろん、他の学年の方も大歓迎です！
名古屋図書館で生まれ
た本の妖精さんです。
利用マナーを呼び掛け
たり、面白い本を紹介
したりゆるく見えてな
かなか働き者なのです。
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